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La segmentation des images couleur, multispectrales et plus généralement
multicomposantes rencontre une double difficulté d'ordre mathématique et
algorithmique : celle de manipuler des données vectorielles sur lesquelles il n'existe
pas de relation d'ordre naturel et qui occupent un espace mémoire toujours plus
grand induit par les évolutions technologiques des systèmes d'acquisition.
La classification pixelaire par analyse d'histogrammes est une approche vectorielle
non supervisée qui tient compte de la corrélation entre les composantes de l'image.
Elle permet de développer des outils efficaces dans un contexte d'automatisation de
la chaîne de traitement. Néanmoins, le caractère diffus des histogrammes
multidimensionnels favorise la sur-segmentation et donne souvent des résultats
médiocres en présence d'images texturées.
Notre contribution vise à explorer cette problématique en proposant une
décomposition hiérarchique des histogrammes multidimensionnels qui s'adapte aux
variations locales de densité de l'information couleur ou multispectrale.
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